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CUESTIONES PEDAGOGICAS 
La media fiesta del jueves 
Perdone el amigo Murciano sí, con todo el 
respeto debido s su talento y su cultura, me 
atrevo a hacer unos comentarios a su artículo 
«Maestros turolenses». (Número 426). 
No se me ha oc urrido poner en duda la bue-
na intención del estimado compañero al hablar 
de «e»os pequeños defectillos que deben des-
aparecer» y «suprimir las vacaciones viciosas, 
una de ellas los jueves por la tarde* tema de 
mi mal hilvanado artículo. 
Muévense la escuela y el maestro en medio 
de la mayor indiferencia por parte de las dis-
tintas clases sociales. «Son nuestros hombres 
aquellos mismos de quienes decia Spencer, que 
se ocuparán, a la salida de los oficios del do-
mingo y doquier que se reúnan, de los asuntos 
de actualidad, del tiempo, de la cosecha, cria 
de ganados y otras mil cosas extrañas por com-
pleto a su profesión; pero no dedican un ins 
tante a pensar si las condiciones de vida de sus 
hijos en casa y en la escuela resultan las más 
adecuadas a su salud, educación y cultura. 
Para muchos, desempeña el maestro una 
función sin importancia en la sociedad, función 
de la que podría prescindirse sin gran quebran-
to de sus intereses. Nadie se ocupa de rodear 
le de aquella estimación y respeto indispensa-
bles a su cargo y que contribuye a elevar el 
ánimo y sobrellevar con gusto las contrarieda-
des y amarguras de tan penosa profesión. Las 
consecuencias de esa indiferencia, desconside-
ración social^ aprecio de su labor y faita de 
afecto y estimación, recíbelas de rechazo el 
maestro. 
Cuando en el hogar, en la calle y delante de 
los niños se censura sin tino todo lo que este 
dice o hace y aun se entremeten en ¡as cuestio-
nes de su incumbencia profesional; cuando se 
oyen con desdén sus peticiones, cuando se re 
chazan sus iniciativas y se responde *bien 
ociosos estáis tú y el maestro* a la propuesta 
de un paseo o de una excursión \x otra peti-
ción que de la escuela provenga por creerla 
«titada» nimia, ¿qué autoridad queda al mentor 
de la niñez? Malparado así su ascendiente, 
¿hay medio de educar debidamente al niño? 
No; porque se estrelló su ilusión, decae el 
ánimo, se extingue la voluntad y se desmorona 
el castillo de la obra educativa hiriendo sus 
fragmentos, por igual, al maestro, a la sociedad, 
a la patria. Gomo remate, en estas condicio-
nes no podrá trabajarse mucho pues el es-
fuerzo casi resultaria estéril máxime carecien-
do del material pedagógico necesario, de la si-
tuación económica independiente que deje libre 
al maestro de preocupaciones y desvelos aje-
nos a su cargo, permitiéndole así dedicarse de 
lleno al estudio de,su labor cotidiana^ presen-
tarse en la sociedad con decoro y con la inde-
pendencia absoluta de perdonas extrañas a la 
profesión. 
Conforme con que el maestro no pierda un 
segundo de las horas de clase. De acuerdo en 
el ex tricto cumplimiento de sus deberes. Tri-
bunales de honor para aquellos que su actua-
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ción dentro y fuera de la escuela pueda ser 
menoscabo del prestigio de la clase; más entü-
diemos con detenimiento las horas de estudio a 
que debe someterse el niño. 
«Cuando en la primera edad escolar ee obligà 
a los niños, por espacio de sds horas al día a 
guardar silencio,-dice D. Mariano Carderera -a 
un rigorismo absoluto en todos sus aptos y ap-
titudes, ejercitando demasiado tiempo m inte-
ligencia, se amortigua la vivacidad de las facul-
tades^ se hace desagradable el estudio y se ad-
quiere adversidad a la escuela». Asi sucede 
que cuando el niño parece que escucha, no oye 
y cuando parece que mira no Vé, malográndose 
completamente el trapajo del maestro. 
Veamos en la tabla siguiente como Mr. Cle-
ment Dukes ha calculado la cantidad por se-
mana de ;rabajo cerebral de lo s niños. 
De 7 a 8 años 12 horas por semana. 
De 8 a 10 id. 18 id. id. 
De 10 a 13 id. 24 id. id. 
De 13 a 15 id. 30 id. id. 
Aun cuando estas parezcan insuficientes— 
agrega--para cumplir el programa escolar, no 
debe olvidarse que la educación no consiste so-
lamente en desenvolver la parte intelectual sino 
en atender al niño entero y no puede descui-
darse el crecimiento, desarrollo físico y su 
higiene. 
De 10 a 13 años - edad máxima en nuestras 
escuelas—el cálculo hecho es dé 24 horas se-
manales y nosotros les asignamos 36, en sesio^ 
nes de mañana y tarde. \Doce.horas de exceso 
cerebral cerrados en la escuela, respirando un 
aire impuro y nocivo a la salud del niño y del 
maestro! 
La Pedagogía y la Higiene están de acuerdo 
en cuanto a la conveniencia de disminuir en las 
escuelas las horas de trabajo, aduciendo, que, 
en menos tiempo de estudio, los niños concen-
trarán mejor su atención en lo que se les en-
seña. 
En los países latinos -con excepción de Es-
paña,—se ha establecido la vacación completa 
del jueves cuando no hay fiesta entre semana. 
Los higienistas alemanes reunidos en Dresde 
en 1878 propusieron y están establecidas dos 
fiestas semanales-, las tardes de los miércoles 
y sábados. 
Vemos pues, que mientras en Alémania, Sui-
za y otros Estados del centro de Europa no se 
dá clase las tardes de los miércoles y sábados] 
en Holanda se reduce a dos horas la sesión de 
la tarde;, en Italia, Francia y Portugal vacación 
completa el jueves y la sesión única en los 
Estados Unidos de América y algunas ciudades 
deTurquia, aquí; en España, nos parece vacar 
mucho los jueves por la tarde, 
Partidario de la supresión de algunas de esas 
fiestas viciosas a que alude el Sr Murciano, 
disiento, sin embargo, en lo que afecta a la Va-
cación de los jueves por la tarde de acuerdo 
con los datos expuestos, y aun me atreviera 
aconsejar si autorización tuviere para ello, su 
su inmediata implantación en cuantas escuelas 
esta costumbre no haya hec ho ley. 
Ya en Cádiz y algunas ciudades andaluzas 
se estableció la «sesión única» con inmejora-
bles resultados y mientras no se decrete con 
carácter general y terminante su implantación 
en todas las escuelas de España, hemos de te-
ner presente que las treinta y horas de 
clase semanales es antipedagógico, no guarda 
relación con el trabajo cerebral que pueden so-
brellevar los niños, ni con las condiciones de 
los locales escuelas actuales Del exceso sobre-
viene la fatiga, con ella el cansancio, el aburri-
miento, la desafección y la adquisición de en-
fermedades. 
Así la escuela, más daña que beneficia la 
obra educativa. 
Al maestro no debe obligársele a sacrificios 
estériles; pero no olvidemos también, los maes-
tros, que estamos obligados por inmutables y 
divinas leyes a guiar a esa infancia, tan sedien-
ta de redención, por los senderos del bien me-
diante una buena y bien encauzada educación 
intelectual, moral y física preparándola para lu-
char en esta vida por los supremos ideales del 
bien individual y colectivo. 
Salatiel Górriz. 
Peralejos (Teruel). 
Más sobre 
exacciones munici 
En mi escrito anterior sobre este tema, no lo 
abordé más qué sobre su aspecto legal en la 
actualidad, mostrando los abusos' de que legal-
mente somos objeto—a los que se refería mi 
pregunta—y sin que podamos fundamentaren 
ellós el recurso para pedir la exclusión, ni si-
quiera la disminución de la cuota; pues sola-
mente—y con cierta táctica, por no enemistar-
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nos con el pueblo entero—podemos aducirlos 
verbalmente ante las Autoridades locales. 
No mencioné los abusos que cita mi buen 
amigo Górriz, y otros que seguramente omite, 
porque cuantos tengan su fundamento en la 
ilegalidad, en el capricho, tienen adecuada de-
fensa en la legislación y puede recurrirse de 
ellos^ hasta solicitar el apoyo de nuestras Aso 
elaciones. 
Suelen argumentar muchos que pagamos dos 
veces el impuesto de utilidades. No pagamos 
dos impuestos sobre las utilidades, que en nos-
otros son los sueldos Uno, que pudiéramos 
llamar nacional, para contribuir a los gastos 
del Estado-—que en los industriales y labrado-
res es la contribución industrial y territorial -
y otro local, que a todos afecta, para nutrir las 
haciendas municipales. 
No es que yo me oponga a las peticiones del 
companero Górriz, nada de eso; quisiera verlas 
ya conseguidas:. pero me parece de imposible 
consecución (por ahora, af menos) una exen-
ción a favor del Magisterio, que continuaría 
una excepción respecto de los demás funciona-
rios. Porque la Guardia Civil y el Ejército, con 
su movilidad constante o probable donde las 
necesidades del servició lo requieren tienen 
argumento suficiente para mantener la excep-
ción; pero los funcionarios que tienen conquis-
tada la inamovilidad tienen un mayor grado de 
vecinos y de partícipes en los servicios y mejo 
ras de cada municipio. 
Respecto de la exención que aduce el amigo 
Górriz de barbero ^  y secretarios, no creo sea 
general, pues conozco a muchos ^que contri-
buyen, y siendo casos aislados, también los hay 
de maestros que no pagan impuestos munici-
pales. Y aún siendo general dicha exención, no 
cabe duda de que es una condición del contra-
to de servicios, y con todo, no indicaría ésto 
sino que los tales munícipes preferían a la labor 
docente, la administrativa o rapadora de pelos. 
(iMenudo pelo que les lucirá!) 
En cuanto a la confianza que los compañeros 
Valero y Góiriz muestran en las Autoridades 
provinciales, con sólo elevar recurso contra la 
inclusión en el repartimiento, no comparto su 
optimismo; pero sí les ruego que den cuenta en 
éstas columnas de la resolución que en su día 
recaiga en los que, sin duda alguna, habrán 
presentado o presentarán 
Por todas estas consideraciones, que hace 
tiempo me tengo hechas, proponía^ como más 
factible, que puesto que el asunto no sólo 
sólo afecta a nosotros, sino a todos los funcio-
narios, a todos que perciben un sueldo, que no 
pueden ocultar ni disminuir, que la Federación 
de Funcionarios consiguiese una disposición 
ministerial que fijase un módico tanto por cien-
todel suel¿o come tipo que no podría reba-
sarse. 
Y dejémonos de extender la exención muni-
cipal—todavía no conseguida ni intentada en 
serio - a los servicios de medicina, farmacia y 
cirugía, porque esto si qu^ es soñar un impo-
sible. 
Lo que si voy a citar, incidentalmente, sin 
dar nombres, a titulo de ejemplo digno de imi-
tar, es que algunos maestros están exentos del 
pago del servicio médico; pero por la libérrima 
y generosa voluntad del que los presta, que se 
l hace cargo-de nuestra inferioridad económica; 
j más sm que sea dable imponerlo por obligación 
general, ni tampoce determinar la cuota, pues-
to que se trata de un contrato paríicularisimo. 
Y, por fin, no olvidemos que «quien mucho 
abarca, poco aprieta.» 
Ricardo MaUén, 
Asamblea nacional 
de químicos 
El jueves se celebró en el Salón de actos de 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central la anunciada Asamblea de Doctores y 
Licenciados en Ciencias Químicas. 
En medio del mayor entusiasmo de los asam 
bleistas, que llenaban dicho Salón y contando 
con numerosos entusiastas y alentadoras ad-
hesiones de toda España, entre los cuales figu-
raban las de Senadores. Catedráticos, Profeso-
res y Químicos industriales, quedó constituida 
la Asociación Nacional de Químicos 
Después de discutidos y aprobados el Regla-
mento y las bases por las que ha de regirse la 
nueva Asociación que presentó la Comisión 
organizadora, se procedió a la elección de la 
Junta de Gobierno que por aclamación quedó 
formada por los señores siguientes: Presidente, 
D . José Giral; Vicepresidente, D. Ramiro Suá-
rez; Secretarlo, D . Eugenio Morales; Vicese-
cretario, D. J. Gracia Zatorre; Tesorero, don 
José Barrio; Bibliotecario, D. José Alemany; 
Vocales, D. Conrado Granell. D. Manuel Ma-
ría Viejo y D. Fernando Aguilar. 
h A A80ÜIACI0N 
Se acordó también celebrar la primera Junta 
general el día 5 de junio próximo y rogar a los 
no inscriptos, envíen sus adhesiones al Vice-
secretario D. Julio Gracia Zatorre.—Claudio 
CoelIo,29, Madrid 
PROXIMO ENLACE 
Para nuestro querido amigo el ilustrado Ins-
pector de la 2.* zona D. Ricardo Soler Car-
bón, ha sido pedida la mano de la bella señori-
ta Dorotea Ruíz, de distinguida familia de En-
cinacorba (Zaragoza). 
La petición fué hecha por D Juan Espinal, 
inspector Jefe y D. Jaime Collado, del comer-
cio de Zaragoza. 
Con tal motivo cruzáronse entre los novios 
regalos de gran valor y gusto y organizóse en 
casa de la prometida una brillante fiesta. 
La boda quedó fijada para muy en breve. 
El simpático Inspector, que no ignora cuanto 
en esta casa y por todos los Maestros se le 
quiere, sabe que hacemos fervientes votos por 
su felicidad en el nuevo estado disfrutaridó de 
una no interrumpida luna de miel. 
IDEAS Y EJEMPLOS 
Hemos recibido un ejemplar de este hermoso 
libro editado por la Asociación Nacional; del 
que dice nuestro estimado colega madrileño 
«Boletín Escolar» lo siguiente: 
«La Asociación Nacional del Magisterio aca-
ba de publicar el segundo libro de Lectura, 
premiado en el concurso, y que se titula Ideas 
y Ejemplos. Su autor, el Sr. Martí y Alpera, 
expone con claridad y fácil lenguaje los asun-
tos más variados, al alcance de los niños, para 
quienes se dedica el libro. 
Hay capítulos de Moral, de Historia, de Cien 
cías naturales, de economia doméstica, de 
Cuentos y fábulas, de Geografía^ de Ciencias 
físicas y de Arte. Todos revelan al buen maes \ 
tro que los ha escrito, Si no pareciese paradoja, ' 
podría decirse que muchos de ellos son leccio- I 
nés de cosas... sin cosas. 
Bl libro está impreso con esmero y lleva 
abundantes y bonitos grabados, adornando la 
portada un lindo cromo que representa á una 
escolar, con un libro en la mano izquierda y 
una bolsa de trabajo en la derecha, destacán-
dose en un fondo alegre de campo, casitas y 
cielo. 
Además del mérito pedagógico del libro, tie-
ne el atractivo de que su venta acrecentará 
nuestros fondos sociales. Muy pronto Ideas y 
Ejemplos será leido en todas las escuelas na-
cionales de España.» 
No dudamos que nuestros compañeros lo 
utilizarán en sus escuelas, (precio 21 pesetas 
docena), pues además de su mérito, sirve de 
medio para allegar recursos a la Asocfeción 
Nacional. 
La enseñanza en el Congreso 
En la interpelación del Sr. Gascón y Maríri 
sobre la enseñanza; el Diputado por el distrito 
de Teruel, Sr. Suáréz vSomante, ilustrado Di-
rector del Instituto General y Técnico del Car-
denal Cisneros de la Corte, consume el segun-
do turno. 
Manifiesta que algunos puntos relativos a 
enseñanza sólo pueden ser resueltos por medios 
económicos; hay que construir escuelas, au-
mentar el personal y dotar de medios a los cen-
tros docentes. 
Añade que el principal objeto de su interven-
ción es encauzar la enseñanza para remediar 
los daños de carácter social. 
Aboga por una escuela media que eleve la 
cullura, por igual, de diferentes clases sociales, 
gratuita para las familias pobres. Hay que dar 
una educación cristiana a las masas obreras, 
para qne la niñez y la adolescencia de hoy no 
sea la anarquía y la rebelión de mañana. 
Las cuestiones de enseñanza y social están 
unidas por la relación de causa a efecto 
Trata de cuestiones de segunda enseñanza, 
que juzga es la base de la formación del ciu-
dadano. 
Felicitamos a nuestro representante en Cor-
tes y esperamos continuará por el camino em-
prendido hasta conseguir las mejoras que pira 
la difusión de la cultura necesita España. 
T Í C I A S 
Cuadro do hopor 
En los exámenes de fin de curso celebrados 
en la EscMela Normal de Maestras de esta pro-
vincia han obtenido matrícula de honor las si-
guientes alumnas: 
Doña Estrella Juste, hija de nuestro estima-
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LA ASOCIAOION 
do compañero de la Graduada de esta capital, 
D. Juan Juste Roche, alumna de cuarto curso; 
doña Bárbara Valero Villalba, de segundo cur-
so, e hija de D. Gregorio, querido amigo y 
Maestro de la citada escuela; y doña Luisa Ro-
dríguez Barón, de segundo curso e hija de la 
compañera de Terriente doña Magdalena. 
Nos asociamos de todo corazón a la alegría 
que hoy inunda el de las familias de tan aven-
tajadas alumnas, que de este modo Ven recom -
pensados los desvelos de tan bueñas hijas y los 
sacrificios de tan bondadosos padres. 
También en la de Maestros obtuvo ocho no 
tas de sobresaliente en las ocho asignaturas 
del primer curso, el humilde cuanto estudioso 
alumno de la Casa de Beneficencia provincial 
D. Juan José Jimeno Blasco 
Este triunfo que, presagia otros más impor^ 
portantes, nos llena de satisfacción, porque lo 
consideramos como propio. ¡ Adelante, queri -
do discípulo! 
Pormuim 
Se aprueba permuta de cargos entre doña Pe 
tra üstevan y doña Victorina Asensio Maestras 
respectivamente de las Escuelas de Tramacas-
tilla y Rubiales. 
A nuemíroB stBocladom en So~ 
corros 
Conviene que todos los compañeros y com-
pañeras asociados que pasen a prestar sus ser-
vicios fuera de la provincia y quieran seguir 
perteneciendo a la Asociación Provincial, lo 
participen ai Presidente de la misma, manifes-
tando el modo de hacer efectivas sus cuotas. 
HuovaaB roformms onml Esta-
tuto 
Sé anuncia un Real decreto modificando los 
concursillos, las permutas y los derechos, de 
los Maestros consortes. 
Húmero notable 
Nuestro estimado colega «El Defensor de ios 
Maestros», de Vitoria, ha publicado un número 
extraordinario, con un hermoso grabado dedi-
cado a la Velada necrológica celebrada en loor 
de D. Eduardo Dato. Contiene los discursos 
pronunciados o leidos en el acto mencionado 
por D. Eulogio Gómez, O. Francisco F . del 
Castillo, D. José María Azpiurrutia, D. Sera-
fin González Ocenda, D. Herminio Madínavei-
tia y Gobernador civil. 
Felicitamos al colega por este alarde de pu-
blicación 
Advertencia 
Tengan en cuenta nuestros compañeros que 
al causar baja un Maestro en una provincia por 
pasar a otra a continuar sus servicios será pre-
ciso, para ser alta, en esta última, que el inte-
resado presente certificación expedida por el 
Jefe de la Sección administrativa en que fué 
baja, haciéndose constar la categoría o número 
con que figura en el Escalafón y hasta qué fe-
cha percibió haberes. 
P E R C U T A S 
Maestra de pueblo del partido de Calatayud 
{Zaragoza} y que dista 14 kilómetros de la es-
tación, con automóvil a todos los trenes, per-
mutaría con compañera de esta provincia, don-
de la escuela de niños estuviese próxima a Va-
car y con buenas vias de comunicación, Maes-
tro de pueblo en las mismas condiciones que el 
anterior ya dos kilómetros del mismo permu-
taria con compañero donde la escuela de niñas 
estuviese próxima a vacar. Informará doña 
Araceli Moya en Jarque (Zaragoza) 
* 
* * Maestro que ejerce en pintoresco pueblecito 
de la provincia de Alava^ con abundante fruta, 
leña (para la calefacción^ gratis, y mucha caza; 
tiene en matrícula 16 niños; tiene carretera que 
lo une con pueblo importante, distando de este 
1.200 metros; tiene la estación de ferrocarril a 
5 kilómetros por carretera, y dista de la capital 
25 kilómetros con servicio de auto semanal y 
dos ordinarios. 
Permutaría, por razones de familia, con com-
pañero que ejerza en esta provincia, prefiriendo 
al más cercano a Calanda. 
Informará D. Federico Rodríguez—Maestro 
-- Salinas de Añana—Alava. 
* 
- - • - • • • 
Propónela Maestro de escuela unitaria que 
ejerce en pueblo muy pintoresco, de corto ve-
cindario, a 8 kilómetros de Teruel, con carre-
tera y auto diario a la capital, huerta hermosa, 
buenas aguas y autoridades muy celosas por la 
enseñanza primaria; permutaría con compañero 
que ejerza en localidad en que haya estación 
del ferrocarril central de Aragón, desde Teruel 
a Calatayud. 
Informará el Director de esta Revista. 
Mesas bipersonales 
Se facilitan al precio de 37 pesetas cada uua» 
Puedeu diJigirse a Alfon Gómez, San Andrés, 
22 , Teruel. 
LA A8O0IÁCI0N 
DEMOCRAGIA, 5 . — T E R U E L 
Librería de /,a enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se hallan en venta en este establecimiento, 
e cuantas figuran en Catálogo de 
precio señalado por sus autores, las 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de Joaquín Julián, maestro de 
las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
las de D. Francisco García Collado, 
las de Magisterio Español el Cuestionario 
clico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.a y 2 / parte por D . Melchor López 
Flores y D. José M. López Herrero, y todas las 
publicaciones dè D. Santiago S. Soler, Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
Dalmau Caries, Pla 
Conipafíía.-Editores."Gerona 
OBRAS NUEVAS 
1. V Historia general de la edad antigun, 
por Eugenio García Barbarín. Obra intere-
santísima y apropiada especialmente para texte 
en las Escuelas Normales. Un tomo én 4.*¡ (fe 
más de 20G páginas, ilustrado con numerosos 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Eje» 
piar, 8 pesetas. 
2. * Elementos de órgano grafía, fisiologh 
e higiene- por Joaquín Pla, Un tomo en 4.* de 
unas 2C0 páginas, ilustrado con unos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultura general del Maes-
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, 5 '50 pesetas. 
osé Estevan y Serrano 
intervención en operaciones del Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
clase de Sociedades mercantiles é indus-
s, Contratos de Seguros, venta de toda 
de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Préstamos y en la contratación de Efectos pu-
i bemocracia, núm. 30-2 .° 
* T E R U E L 
Revista de Primera Enseñanza 
Organo de las Asociaciones de Maestros de 1» 
:-: :-: :-: provincia de Teruel :-: : 
girecdén g j^ dcnlnistraciófi: Hablo 8, 8,° 
Prscfos dç suscripción 
A l a f i o r . . 7 p í a s , 
Al semestre. . . . . . . . . 3,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
Imprenta ñ é Arscmo Perrnca, Institntof 
cencertadD 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
kJ i f . * . . . S 
